
























































































































































?. ??Honoré de Balzac, La Grenadière, ??????????????






?. ?Et vous ??????????????????????????
?. ?????? ? ??????????? ????????????????
????????????????????????







??.??????????? ? ??????????? ?????????
?? ? ?????????? ????????????????????
???????????????????????











?. Lamartine, L’Isolement??????Méditations poétiques?????????
??????????????????????????????????










??. Daumier et Balzac, Balzac et la peinture, Musée des beaux-arts de Tours, ????
???




??. ??????????? ? ?????????????????????
??????????????
??. L’échec de la Reine de cœur, un homme et une femme dans Le Bal de Sceaux,












??.??????????????????? ? ???????? ?????
???????????????
??. Démons et revenants dans les Contes de pluie et de lune d’Uéda Akinari,




?. ????????????????? ? ???????????????
???GALLIA, X-XI , ???????
?. ?????????????????????????GALLIA, XII, ????
???
?. Mémoires de deux jeunes mariées??????????????????????
????






?. ????????????????GALLIA, XVIII, ???????




??. ?????????? ? ???????? ??????????????
???????????
?? ???????????????? ? ????????????????
??????????????????????????
??. Analyse idéologique de la trilogie des Célibataires d’Honoré de Balzac, Thèse
de Doctorat de ?ème cycle, Université Paris VII, ???????
??. Le rôle et la signification du célibataire dans Physiologie du mariage, GALLIA,
XXI-XXII, ???????
??.??????????????GALLIA, XXIII, ???????
??. ?? ? ??????????? ????????????????????
??????????????????????????
??. La structure et la signification des Parisiens en province, Études de langue et
littérature françaises, no ??, ???????
??. Qu’est-ce qu’ils ont vu du haut de Paris — Sur le destin des héros balzaciens :
7
Eugène de Rastignac et Lucien de Rubempré —, GALLIA, XXVII, ???????
??. Une lecture du Lys dans la vallée : un essai d’interprétation iconographique,
Equinoxe, no ?, ???????
??. ???????????????????????????????????
???????




??. Le cimetière parisien et le destin des héros romantiques — Un essai sur le
topique du romantisme —, Equinoxe, no ??, ???????
??. Catherine Lescault, qui est-ce ? — Le Chef-d’œuvre inconnu, roman d’amour ou
roman de peinture ? — (?), ????????????????????
??. ?????????????????????????????????
???????????????
??. Le Chef-d’œuvre inconnu, conte d’amour ou conte de peinture ?, Equinoxe, no
??, ???????
??. ??????? ????????????? ??????????????
???????????
??. Émile Zola à l’aube de la littérature japonaise contemporaine, GALLIA, XXXV,
???????
??. ?????????????????????????????
??. La Poétique balzacienne sur Facino Cane, L’Année balzacienne 1999, ?????
???
??. Cent ans d’études balzaciennes au Japon, GALLIA, XL, ???????
??. Avant-propos ou Cent ans d’études balzaciennes au Japon, Equinoxe, no ??,
???????








































































??. ?????? ? ?????????? ????????????????
?????????????
??. ??????????????????????????????





















??. Le Diable à Paris?????????????Athena Press????????

































































??. ??????????????GALLIA, XLV, ???????
??. ???????????GALLIA, XLV, ???????



















































??. ????????????????? ? ????????????????
????????????????






















































?. Les Parisiens en province???????????????????????
????????????.??.
?. Colloque international «Le moment de La Comédie humaine dans l’écrit




?. ???????? ? ??????? ????????????????
?????????????????????.?.??.
?. ?????????????? ? ??????????? ??????
??????????????????????????????.??.?.
??. Table ronde : «Ce qu’on dit au roman à propos de fleurs», Journée d’études




??. Le Japon littéraire — passé, présent et futur —, Maison du Japon à la Cité
internationale universitaire de Paris, ????.??.??.






??. ?????? ? ??????????????????????? ??
?????????????.?.??.
??. ??????? ? ?????????????? ????????????.
??.??.







??. La poétique balzacienne dans Facino Cane, Bicentenaire de la naissaince de
Balzac, Colloque organisé par le Groupe d’études balzaciennes, Pallais du
Luxembourg, salle Médicis, ????.?.??.
??. ?????????????????????? ? ??????? ???
?????????????????.?.??.
??. ????????????????????????????????.?.??.
??. La traduction de Balzac au Japon, Colloque Balzac organisé par le Groupe
international des recherches balzaciennes, le Centre Culturel international de
Cerisy-la-Salle, ????.?.??.
















??. ???????????? ? ??????????? ?????????
????.?.





??.?????????? ? ??????? ???????????????
???????????????????????.??.?.
??. ???????????????????????????.??.??.
??. ?????????????????????? ? ??????????
???????????????.?.
??. Démons et revenants dans l’Ugetsumonogatari (Contes de pluie et de lune)
d’Ueda Akinari, la neuvième Rencontres d’Aubrac, «Aubracadabra : Figures
du fantastique dans les contes et nouvelles, conférences – Contes – Filmes»,
Sr-Chély d’Aubrac, ????.?.??.
??. ????????? ? ????????? ?????????????
?????????????????????.?.??.
??. Le Japon vu par un français à la fin de l’époque d’Edo, «Le Japon, d’autres
visages», Forum ???? de l’Université d’Osaka à Strasbourg, Université de





??. ????? ? ??????? ??????????????????????.
?.??.
??. ????????????????????????????????.?.??.







??. How did the Japanese learn the Dutch ?????????????????
????????????????????????????.??.??.
??. ????? ? ??????? ???????????????????
????????????.??.?.
??. ??????? ? ?????????????????????JCB??
???????????????????.??.??.
??. ???????????????????.??.??.












































??. ?????? ? ??????????????? ? ?????????
???????????????????????????????.?.??.
??. ??????????????????????????????????
????????????.?.?.
??. ??????????????????????CAF????????
????.?.??.
??. ??????????????????????????????????
????????????.?.??.
??. ??????????????????????????????????
????????????.??.??.
??. ??????????????????????????????????
????????????.??.?.
??. ?????????????????????????????????
?????????????.??.??.
??. ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????.??.??.
??. ??????????????????????????????????
????????????.??.??.
??.??????????????????????????????????
????.??.??
??. ??????????????????????????????????
????????????.?.??.
??. ??????????????????????????????????
????.?.??
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